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The Early Holiness Movement (S仇rei-hα)in Modern ] apanese Christianity: 
一一一 AStudy ()f Their Doctrine of Sanctification-一一
????????????????「???」????Yoshimasa IKEGAMI 
Although considerabJe research has been conducted on the theme of modern ]apanese 
Christianity， these academic studies have largeJy neglected the early Holiness movement 
(Seirei -1ωthat was so prom inel 
Nakada Juji stanχ吋dsout as t廿:heηlOsti打η11portaηtleader of the Holiness group during this 
early periocl. He founded the Oriental Missionary Society (ToyδSenたyo!?αi)，which was the 
preclecessor of various Holiness clenominations that developed in ]apan， ancl he advocated 
the doctrines of holiness (sanctificatio心， divine heali同， and the Second Coming of Christ 
Regarded as loo naive， raclical. emotional， or fundamentalist， both Christian intellectuals 
and non-Christian scholars have tended to ignore Nakada and the Holiness movemenL It 
may be true that the early Holiness movement was often naive. Perhaps one could say 
that members of this movement tended to seriously practice their faith， but gave Iess at-
“thinking" or the intellectuaI dimension of their faith. ln light 
world-wide growth of neo-pentecostal ancl charismatic Christian movements during the past 
several decades and their influeηce on Japanese Christianity in recent years， it seems 
increasingly important that we critically understand what the members of the earlier 
Holiness movement sought to express through their writings and activities 
Cu rrently 1 am engaged in γesearch on the following four themes or issues in the 
stucly of the early Holiness movemen仁 1) the ‘ 日 dical"nature of faith rooted in the cloctr山占iれn
of sanctifica叫山tlOrη1;2) the conflict between the belief in divine healing， which often invol-
ves a rejection of medical care， ancl the acceptance of death as God 'swill by faithful family 
members; 3) the positive appropriation of modern electronic media for religious activities 
in spite of a general contempt for modern civilization; and 4) the significance of the cloctrine 





This paper focuses on the theme of sanctification through an analysis of various artic 
les which appeared in Hoω 110 shitα(Tongues of Fire) and lú)仰~e 1'10 to仰 (Afriend of 
holi即時)， the two main pu blications of the ea向 Holinessmovemeηt. 1 discuss the key 
characteristics of the cloctrine of sanctification (!?iyome) and analyze some of the tes-
timonials in which members describe their own experiences of sanctification. On the basis 
of these observations， 1 conclude by emphasizing the important role playecl by those who 
advocated this "radical faith" in the social context of modern Japan 
